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2011 年 8 月 24 日，重庆工商行政管
理局发现沃尔玛在渝的 3 家超市用普通
冷鲜肉假冒“绿色猪肉”销售并对涉案超
市发出四次警告；9 月 5 日，重庆市工商






元；10 月 25 日，重庆沃尔玛 13 家商场重
新开业；10 月 28 日，重庆市长接受记者
采访时，表扬沃尔玛对此事件的处理。
三、研究设计
本文以事件发生的 2011 年 8 月 24




















编码得出的 Hosti 系数为： 29×235+35 =82.
9%；由于信度系数未达到 90%以上，因此
重新选择 35 个样本再次进行测试，得出




































预警阶段 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爆发阶段 38.8 16.3 18.4 14.3 0 10.2 0 0 2.0 100.0
高潮阶段 14.0 24.6 1.8 12.3 26.3 8.8 1.7 1.7 8.8 100.0
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直接否认 寻找合理性 进行补偿 郑重道歉 提醒 迎合 合计
危机高潮
阶段
4 1 6 10 5 1 27
14.81% 3.70% 22.22% 37.04% 18.52% 3.70% 100.00%
表 2 危机高潮阶段沃尔玛的回应策略分析表
直接否认 替罪羊 寻找借口 寻找合理性 提醒 迎合 合计
危机结束
阶段
5 1 2 1 1 1 11
45.45% 9.09% 18.18% 9.09% 9.09% 9.09% 100.00%
表 3 危机结束阶段沃尔玛的危机回应策略分析表
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